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JORNADAS SOBRE ARCHIVOS 
E INVESTIGACiÓN 
En Murcia se ha celebrado, los días 
13 a 15 de noviembre de este año, en 
el Aula de Cultura de Cajamurcia, 
unas interesantes Jornadas sobre Ar­
chivos e Investigaci6n, organizadas 
por la Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos y el Departamento 
de Historia Moderna, Contemporánea 
y de América, de la Universidad de 
Murcia. Colaboraron con estas institu­
ciones en la organización ANABAD­
Murcia, el Instituto de la Comunica­
ción, la E. U. de Biblioteconomía y 
Documentación, y la Asocia-
ción Gestae, Taller de Histo­
ria. La Universidad aprobó la 
consideración del Curso de 
Posgrado, con un valor de 3 
cr�itos, para los titulados uni­
versitarios asistentes. 
Los temas de las Jornadas 
motivaron la participación de 
un gran nümero de profesiona­
les de Archivos y Bibliotecas, 
investigadores, profesores y 
estudiantes -sobre todo de Le­
tras Y de Biblioteconomía y 
Docu mentación-, reuniéndose 
un total de 450 asistentes, de 
los cuales unos 50 provinieron 
de fuera de nuestra Región. 
El gran número de congre­
sistas hizo que los organizado­
res se vieran obligados a tras­
mitir por circuito cerrado de 
televisión los debates y confe­
rencias a una segunda sala en 
la que se ubicó el resto de par­
ticipantes. 
El contenido de las ponen­
cias y comunicaciones fue 
propuesto por los directores del Curso, 
la Directora de los Archivos Estatales, 
Margarita Vázquez de Parga, y el pro­
fesor de Historia Moderna de la Uni­
versidad de Murcia, Francisco Cha­
cón, estructurándose en tomo a las 
siguientes áreas: 
• Los problemas de los Archivos de 
las Administraciones Püblicas, tanto a 
nivel Local, como Autonómico y Esta­
tal. 
• La recuperación para la investiga­
ción de los Archivos Eclesiásticos, 
tanto en relación con el adecuado tra­
tamiento técnico de sus riquisimos 
fondos, como con el de su accesibili­
dad a Ins estudiosos, dentro del marco 
de los Acuerdos Iglesia-Estado sobre 
Patrimonio histórico, bibliográfico y 
documental. 
* Los archivos audiovisuales, el tra­
tamiento de los registros que contie­
nen y sus peculiaridades para la comu­
nicación y la investigación: historia 
oral, análisis de contenido de imagen 
fija y en movimiento, conservación, 
etcétera. 
* La aplicación de las nuevas tecno­
logias a los documentos y sistemas de 
archivo; la pertinencia de elección de 
soportes ópticos y microfilms, y las 
condiciones de validez jurídica y acce­
sibilidad. 
Las jornadas incluyeron tambi�n una 
visita al Archivo Histórico Municipal 
de Murcia, y una teleconferencia en la 
que, via satélite, debatieron expertos 
de la Library of Congress y otras insti­
tuciones norteamericanas con destaca­
das personalidades de la región mur­
ciana sobre "la perdurabilidad de los 
archi vos audiovisuales· . 
Finalmente, se celebró una Mesa 
Redonda sobre la importancia del ar­
chivo en el funcionamiento de las ins­
tituciones, con participantes proceden­
tes de la Administración de Justicia, 
Sanidad, Vivienda, Educación, Cultura 
y Universidad. 
El profesor Chacón intentó sintetizar 
algunas conclusiones de estas apreta­
das Jornadas, en las que se dieron in­
tensos debates sobre las perspectivas 
de colaboración entre las instituciones, 
los aspectos formativos de los profe­
sionales, y la necesidad de legitimar y 
justificar los archivos en tanto servido­
res de los ciudadanos y los investiga­
dores. 
Estando situados en el umbral de un 
nuevo siglo, la sociedad debe adecuar 
los sistemas de conservación y trans-
misión documental a las actua­
les necesidades de los ciudada­
nos, especialmente en lo rela­
cionado con la mejora de las 
condiciones de accesibilidad, 
tanto a los fondos documenta­
les mismos como a través de 
las nuevas tecnologías que inte­
gran los servicios oe informa­
ción. Sin embargo, manifestó 
Chacón, algunas instituciones 
parecen no acabar de dotarse 
adecuadamente para facilitar al 
ciudadano el conocimiento de 
sus derechos y al investigador 
la posibilidad de analizar la 
evolución social. 
Sin este estudio, que devuel­
ve a la sociedad el conoci­
miento de cómo ha sido su pa­
sado, no podremos contar con 
ciudadanos críticos, conscien­
tes de los problemas que indi­
vidual y colectivamente nos 
afectan. Para ello es preciso 
asignar a los archivos presu­
puestos y personal equipara-
bles a los de Museos y Biblio­
tecas; crear archivos en los distintos 
niveles de las administraciones pübli­
cas, y extender la corriente de opinión 
sobre este tema a trav�s del trabajo co­
tidiano de cada uno de los actuales 
profesionales implicados. Jornadas co­
mo las reseñadas son un ejemplo de 
este tipo de motivaciones, asi como de 
las posibilidades que ofrece la colabo­
ración institucional entre Universidad, 
Sistema Regional de Archivos y Bi­
bliotecas, Dirección General de Archi­
vos, asociaciones profesionales ... para 
mejora de los sistemas de información 
documental. 
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